



〔摘　要〕 　和谐的城乡关系是构建和谐社会的关键。但在城市化发展过程中 , 城市的发展对农村
发展产生了排挤效应 , 城市与农村之间存在着较为明显的竞争关系。而农村在这场竞争中处于弱势地
位 , 农村的发展速度要远远滞后于城市 , 城乡关系极不协调。因此 , 政府在扭转政策倾斜的同时 , 应切
实解决我国农业增效 、 农民增收 、 农村繁荣问题 , 缓解城乡间的不对称竞争关系 , 促进城乡和谐发展。
〔关键词〕 　城乡关系　和谐社会　城市化
　　温家宝总理 3月 5 日在十届全国人大三次会议上作
政府工作报告时强调 , 解决好农业 、 农村 、 农民问题 ,
仍然是全部工作的重中之重。并提出 , 适应我国经济发
展新阶段的要求 , 实行工业反哺农业 、 城市支持农村的






的关键 , 但我国城乡分割的二元结构所产生的 “三农”
问题 , 已成为制约社会协调发展的瓶颈因素。因此 , 构
建和谐的城乡关系 , 形成一种城市带动农村 、 农村促进
城市 , 城乡互促共进 、 协调发展的机制 , 是构建和谐社
会的重中之重。
一 、 城市化进程中城乡关系的理论分析
从世界历史的角度考察 , 城市化始于工业革命。 大
工业在城市的建立使城市逐渐取代农村成为社会生产中
心和经济生活中心 , 城市集中了绝大多数的经济资源。
在工业化与城市化发展的初期 , 受技术 、 资本的限制及
实际需求的需要 , 消费品工业和传统服务业最先获得了
发展 , 这些劳动密集型产业由于对劳动力的基本素质要
求不高 , 刺激了农业剩余劳动力向非农产业的转移。 随
着工业化与城市化的发展 , 资本密集型和技术密集型产
业开始发展并成为主导产业 , 工业劳动生产率的提高降









口的减少 , 缓解农村中劳动力与土地 、 农民增产与增收
之间的矛盾。
在城市化过程中 , 随着人口不断向城市聚集 , 城市
规模不断扩大 , 城市效益随之提高;同时 , 人口的聚集
通过提高土地利用效率带来土地的节约 , 促进了土地城
市化的进程 , 而且农村人口的转移有利于土地在农民手
中适度集中 , 实行农业规模经营和集约经营。另一方面 ,
在工业化与城市化互动发展过程中 , 工业技术创新 、 专
业化发展产生的溢出效应 , 带动了现代和资本密集型的
农业技术的发展和应用 , 提高了农业部门劳动生产率 ,
实现农业增效和农民增收 , 缩小城乡差距 。如美国 , 在
工业化发展的过程中 , 通过推广农业机械化和发展集约
经营 , 农业劳动生产率得到了极大提高 , 1820 年一个农





心城市的主导产业 , 工业开始向周边城镇转移 , 从而形
成了具有一定层次性的城市圈。 作为增长极的中心城市
通过向外辐射能量 , 将自身的商品 、 技术 、 资金等释放
出来 , 带动周边城镇的发展。而城镇的发展又将对其周
边的郊区 、 农村产生辐射 、 带动效应 , 推动城市基础设
施向农村延伸 , 并逐渐实现城乡一体化发展。同时 , 城
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市化在与工业化互动发展中 , 推动工业发展 , 将使财政
有更多的资金投向农村建设 , 完善农村的基础设施。
综上所述 , 在城市化进程中 , 随着城市经济的发展 ,
城市将吸纳从农村转移来的农业剩余劳动力 , 农地从转
移出去的农民手中置换出来 , 缓解农村劳动力与农地之
间的矛盾 , 促进农地的适度集中。在城市工业化发展中 ,
工业技术的创新将带动农业技术的发展和应用 , 提高农
业劳动生产率。同时 , 城市经济的聚散效应 , 将对农村
产生辐射 、 带动效应 , 推动农村发展 。在这过程中 , 农
村不断为城市发展提供了剩余产品和剩余劳动力 , 推动
城市更快发展。可见 , 在城市化进程中 , 通过城市带动
农村 、 农村促进城市 , 城乡互促共进 、 协调发展 , 有利
于实现城乡一体化发展。
二 、 影响城乡和谐发展的关键因素















大 , 实现城市空间和内涵的扩展式发展。 而在城市规模
不断扩大和城市功能不断提高的过程 , 城市基础设施不
断扩展的内在要求 , 将吸引各种资金投向城市。 1996 年
我国全部城市市区固定资产投资总额约为 1.06 万亿 ,
2000～ 2010年期间因城市化加速所需的投资累计将高达
15 万亿元。在城市化过程中 , 财政投向城市的固定资产
投资额大幅度增长 , 而且由于城市配套能力 、 发展潜力
和经济效益都明显优于农村 , 民间资本愿意进入城市基
础设施而对农村不感兴趣 , 而且城市的发展还会诱使农




下 , 财政投向农村的固定资产投资额偏少 , 农村的基础
设施还是主要依靠农村自身的积累和集资。但由于农村
经济发展缓慢 、 农民增收困难 , 农村居民个人固定投资
增长幅度趋缓 , 使得农村基础设施建设依然严重滞后于
城市 , 农村经济发展进入恶性循环状态。另外 , 相对于




业人员计算 , 目前我国农村的社会保障覆盖率只有 3%,
城乡社会保障覆盖率的比例为 22∶1 , 城乡人均社会保障
费的比例为 24∶1。 1991 ～ 2000 年期间 , 我国政府农村卫





自1997 年以来 , 七年内我国损失农地一亿亩 , 而按照
《全国土地利用总体规划纲要》 , 2000 年到 2030年 , 全国
还将占用耕地超过 5450 万亩。目前全国失地农民总数估
计有 4000 万人左右 , 每年还要新增 200 多万人 , 这些人
中大多数是 “种田无地 、 就业无岗 、 创业无钱 、 低保无
份” 的四无弱势群体 , 这是城市发展转嫁给农村的又一
难题。
2003年在城市的农民工数量达到 9900 万人 , 这些农
民工为城市的发展做出了巨大贡献 , 但据农业部的调查
显示 , 2002年 , 9400 万农民工的年平均收入 5615 元 , 月
均收入约 480元左右 , 还达不到当年城镇居民年均消费
性支出 6030 元的水平。由于农民工工作不稳定及在现有
的土地制度下农地流转问题没有新的突破 , 即使流转出
去的农民也不愿放弃农地 , 而且由于耕地的大量占用 ,
使得农地不但没有得到适度集中 , 农民家庭平均经营耕
地面积反而从 1990 年的 2.1亩减少到 2001 年的 1.99 亩 ,
使得纯农户的增收面临巨大困难。根据第一次农业普查
资料 , 全国有 59%的农户仍属于纯农户 , 这些纯农户家
庭 90%的收入来自纯农业收入。据统计 , 2000 ～ 2002年 ,
全国农户增收的占 56.4%, 收入持平的占 1.6%, 减收
的占 42%, 收入持平或减收的基本是纯农户。在城市经
济不断发展城市居民收入不断提高的同时 , 农村居民享
受不到社会福利待遇 , 在城市打工收入低 , 在农村务农
增收困难 , 城乡居民人均收入差距越拉越大 , 其比率从
1978年的 2.6 上升到了 2002 年的 3.1 , 达到改革以来的
最大值。而有的专家估计 , 如果算入城市居民的福利待
遇 , 城乡居民收入比率实际上要达到 6.0。
另一方面 , 由于工业对当地 GDP增长贡献大 , 城市
往往不愿放弃工业 , 使工业向周边小城镇转移的速度非
常慢 , 同时 , 城市出于自身经济发展的内在要求 , 有加
快产业结构进一步升级的冲动 , 这将对劳动力技能要求




比例中 , 大专及以上的占 0.6%, 高中 (含中专)的占
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11.6%, 初中的占 48.8%, 小学及不识字的占 39.0%。
其中只有 9.1%左右的人受到过专业技能培训。这将出
现 , 在城市经济不断加速发展的同时 , 农村大量剩余劳
动力转移困难 , 城乡差距进一步加剧。
三 、 构建和谐的城乡关系:切实解决 “三农” 问题
可见 , 要构建和谐的城乡关系 , 必须从根本上缓解
城乡间的不对称的竞争关系 , 而这种不对称的竞争关系 ,
既是城乡间经济差距过大所致 , 也有政府政策偏向的缘
故。因此 , 解决问题的根本应是在加速城市化发展的过
程中 , 实行工业反哺农业 、 城市支持农村的方针 , 通过
城市带动农村 , 促进农村自身经济发展 , 切实解决我国





态中 , 即有 45%左右的农业劳动力属于剩余劳动力。 要
解决劳动力与土地之间的矛盾问题 , 根本的出路是加速
城市化进程 , 增强非农产业的吸纳能力。为此 , 要在发
达地区 , 制定鼓励高科技产业发展 , 限制传统的劳动密
集型产业发展的政策 , 建立严格的土地政策 , 严禁农地
随意转为工业用地 , 以迫使大城市逐渐向外转移工业 ,
致力于发展服务业;要推动乡镇的工业向中心镇 、 县城
集中 , 通过劳动密集型产业的发展增强对农村劳动力的
吸纳能力。其次 , 要大力发展民营经济 , 保护中小企业
利益。民营企业多为劳动密集型的中小企业 , 对从业人
员的素质要求不高 , 2001 年全国非农产业就业的 77.5%
以上是由民营企业提供的。因此 , 应放宽民间资本的市
场准入领域 , 实现公平竞争 , 加强法制监督和管理 , 以
激励民营企业家放心大胆地进行投资 、 经营。
此外 , 要促进更多的农民从农业 、 农村永久性地转





备了一定的条件 , 才能启动增长。 农业作为具有自然和
市场双重风险的弱质产业 , 加上我国农村人多地少和农
村 、 农业基础薄弱的现实 , 决定了农村很难自行发展积
累达到经济增长所需的门槛要求 , 因此 , 应该实行工业
反哺农业 、 城市支持农村的方针 , 同时 , 政府财政应加
大对 “三农” 的投资 , 财政支出的重心逐渐向农业 、 农
村基础设施和农村义务教育 、 成人教育及农村社保等方
面转移。城市基础设施领域的建设资金 , 随着市场化程
度的不断提高 , 应逐渐引入 “市场筹措” 投融资机制 ,
如以 BOT或逆向 BOT模式引导社会资本进入城市经营领
域 , 通过市场融资 、 市场配置和经营 , 采取市场运作方
式加强城市基础设施建设。
针对当前农业贷款困难的问题 , 政府要制定相关的






的条件 , 农村要发展 , 最主要的还得城市带动农村 , 促
进农村自身经济发展。但这并不等于说要在农村发展工
业 , 根据国内外经济学者的研究 , 每平方公里土地的企
业数保持在一定的水平之上 , 才能形成企业集聚 , 也才
能促进产业集聚 , 农村在这方面不具备与城市竞争的优
势 , 而且不少学者通过实证分析发现 , 分散的乡镇企业
因处理污染成本高 、 管理难等原因 , 农村工业发展的环
境代价要远比大城市大 , 即 , 大城市工业是点污染 , 农
村工业是面污染。 因此 , 从城乡协调发展的角度来看 ,
农村的优势在于农业及农副产业 , 农村经济的发展主要
应立足于农业及农副业 , 为农业服务产业的发展。
在近期内 , 劳动力与土地之间矛盾无法较快缓解 ,
在农业规模经营之路走不通的情况下 , 更重要的是提高
农民的市场谈判地位 , 以 “ 组织规模” 替代 “要素规
模” 。因此 , 要加快发展农民合作社 , 通过 “合作社+公
司+农户” 的组织形式实现 “农户组织” 与 “ 大市场”
的联结 , 以提高农业的综合效益和竞争力。据农业部统
计 , 目前全国 , 比较规范的农民专业合作组织已超过 14
万个 , 但参与农户只有 400 多万户 , 不到全国农户总数
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